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权力和几乎垄断的地位带给他们一个义务，那就是......保证
公众能掌握充分的消息去判断。”[4]大众媒介能提供有关政
策和公共事务的信息，激起民众政治参与的热情，引发行
为倾向；民众也根据传媒内容，针对政府政策议题，表达
自己的态度倾向和利益诉求。大众媒介利益表达功能的实
质是在民众、利益集团和决策体系之间建构一种互动机制，
实现输入与输出的紧密联结。
第二，行使利益综合 （利益汇聚） 功能。利益综合，
也称利益汇聚，是指两个或更多的政治人物的要求结合起
来追求共同的政治目标的过程。在政治系统中通常使用利
益汇聚的是政党，它们试图从复杂的个人利益中找到若干
共同性的原则和要求。利益集团、政府团体或其他任何能
接受和容纳多重要求的机构也可以行使这种职能。[3]利益综
合的本质是把各种要求纳入政策选择并动员支持政策选择
的政治资源的过程。大众传媒行使利益综合的功能主要体
现在对从事利益综合的结构施加影响上。在利益综合过程
中，传播媒介的有效介入可以导致政治支持资源的重新分
配。在选举过程中，候选人的政党、候选人的政见与候选
人的形象主要依赖大众传播媒介的散播和塑造。“在一个
媒介普及的时代，选民可藉由电视等媒体来认识候选人，
感觉与候选人有情感联结的关系，这较政党的力量更为重
要。”[5]媒体对候选人和选情的倾向性报道，可以影响选民
的政治态度和投票倾向。
三、大众传媒在政策层面中的角色与功能
大众传媒除了在政治系统中输入部分履行重要功能和
角色外，在政策制定过程中也占有重要地位。在现代社会
中，政府公共政策的形成主要依赖信息交换和民众需求的
支持，民意只有经过大众传媒的聚集、过滤和筛选，才有
可能被政府部门吸纳。从政府政策推行的角度来看，大众
传媒自身的世俗化和公共化倾向，对于政策或相关议题的
大众化过程起着弥散和催化功能，政府的政策产品只有在
民众中形成共识，才易于推行。因而，大众传媒对于政府
政策不管赞成与否，都发挥着阐释和回馈功能。
第一，介入公共政策的输入与制定过程功能。政策制
定是一个将输入与输出连接起来的复杂活动过程。安德森
认为政策形成涉及三个方面的问题：公共问题是怎样引起
决策者注意的；解决特定问题的政策意见是怎样形成的；
某一建议是怎样从相互匹敌的可供选择的政策方案中被选
中的。[6]他把社会问题进入政府议事程序的途径归纳为政治
领导人、危机或者引人注目的事件、抗议活动和大众传播
媒介等四类。[6]安德鲁·海伍德认为，公共政策可以出自政
治领导人、内阁和政府机构，也可以通过公共舆论、大众
传媒、政党、利益集团和思想库等类似机制传递压力。[7]
大众传媒作为一种专门的利益输入结构，它对公共政
策输入上的作用主要体现在它能有效唤起公众对政策议题
的讨论并推动政府关注社会的利益需求；另一方面，大众
传媒也对其他专门的利益输入结构施加间接影响。大众传
媒在信息的收集、整理和向全社会发布信息上具有的独特
地位和无与伦比的优势地位使它在反映社会成员的意见和
呼声方面占有得天独厚的优势，并使得它可能成为决策层
和公众之间进行沟通的中介，这也正是它得以影响政治决
策的重要根源。[8]我国大众传播媒介在政府政策决策动议和
制定过程中的作用近年来得到了长足的发展。邓小平在论
述新闻宣传的功能时说，“常常有这样的情况，党和政府听不
到的，报纸能听到，它能摸到社会的脉搏。目前最突出的问题
是什么，把读者来信加以综合研究，常常就能看出来。”[9]
第二，推动公共政策的输出和反馈功能。在公共政策
执行过程中，政策内容的解释、传播、执行动员以及执行
成效的反馈都使得大众传媒衍生为政策执行体系的中间环
节。在公共政策的执行环节，传播媒介在制造舆论支持环
境、政策执行动员以及政策执行的监督和反馈等方面对公
共政策执行施加影响。大众传媒制造的舆论环境是否支持
政策的执行，事关政策执行的成败。公共政策执行前，传
媒通过在政府和民众之间进行沟通并对民众进行引导和传
播，营造有利于决策实施的舆论环境，推动公共政策的有
效实施，此时，大众传播媒介成为政府进行公共政策宣教
的有效工具。在公共政策执行过程中，大众传媒可以及时
反映政策执行情况，通过报道政策执行过程，发挥信息回
收的作用，有利于政府把握民众对政策的支持程度，同时
使政府在政策执行过程中接受民众的检验。在反馈政策执
行情况的基础上，政府可以据此对现行政策进行调整乃至
废止，并转换到下一个公共政策的输入过程。
四、结语
大众传媒的发展水平、所扮演的角色和功能，在不同
的政治体系、不同的社会发展阶段存在极大的差异性。当
前，由于全球化发展的巨大张力，科技传播手段的不断更
新，大众传播媒介在政治发展中的影响力已与日俱增。在
我国社会转型的大趋势下，如何引导扩大大众传播媒介的
正向功能，规范抑制其负向功能，是必须重视的新课题。
此外，对于新媒体的兴起及其在政治发展和传播过程中的
功能作用也必须引起足够的重视。
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